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En el deBAT a deBAT d’aquest número continuem
amb el tema que vam encetar en el darrer, el de la partici-
pació dels metges en els centres sanitaris. Llavors, oferí-
rem el document del Consell de la Professió Mèdica, així
com dos comentaris sobre el mateix1-3. Ara publiquem
sengles articles per part de metges que actualment són
gestors, als hospitals o a l’atenció primària, i que han
reflexionat sobre els principals reptes a superar per fer
efectiva aquella desitjable participació.
A Roda contínua, trobareu l’adaptació al català dels
termes estandarditzats a nivell internacional sobre el
dolor, elaborada per Josep-E. Baños i col·laboradors.
Igualment, una interessant reflexió de Montserrat
Busquets en nom de la Comissió Deontològica del
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona sobre la
importància ètica del tenir cura. També, un article (de la
sèrie Punta al llapis) d’una col·lega balear que està en
període de formació i, finalment, una àmplia ressenya
sobre una jornada organitzada pel Consell Consultiu de
Bioètica de Catalunya sobre la diversitat cultural i la
salut.
A Recerca Autòctona, espècie a protegir, hem pogut
incloure la molt interessant experiència de Joaquim Forés.
D’una manera molt didàctica i honesta, descriu les difi-
cultats i alhora les fites assolides en el seu llarg camí per
combinar la seva pràctica assistencial com a traumatòleg
amb la d’investigador bàsic en contacte amb grups de
recerca locals i internacionals. Tant de bo, com ell propo-
sa, anéssim forjant moltes més vocacions d’aquesta mena!
A Sense amnèsia, en Jordi-Craven, com a deixeble i
persona molt propera al Dr. Antoni Subías, ens glossa
amb emoció i agraïment la figura del metge i de l’home
recentment traspassat, qui fou sens dubte una de les prin-
cipals referències del nostre país en el desenvolupament
de l’oncologia a la segona meitat del segle XX.
Continuem, també, amb la reproducció d’algunes
pàgines dels Annals d’ara fa cent anys i, finalment, publi-
quem la carta que ens ha tramès el Col·lectiu de Caps de
Servei de Cirurgia dels hospitals de Catalunya, on denun-
cien el tractament injust que la premsa donà a un dels seus
integrants alhora que reclamen el dret a la presumpció
d’innocència.
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